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2Ciencia abierta
2
• Mayor  
transparencia
• Ciencia más 
eficiente, con 
un mayor  
impacto




4El acceso abierto (OA) no es un objetivo 
final en sí mismo, sino el primer paso para 
lograr una investigación académica 
transparente.
La ciencia abierta va más allá del acceso 
abierto a la literatura científica y a los datos 
de investigación, e incluye la apertura del 
proceso completo de investigación, 









9¿Dónde puede ayudar el 
bibliotecario?
10
Gestión de la colección



















Una guía para negociar 
con editores, basada en 
los conocimientos 
adquiridos a partir de las 
negociaciones de la 
Universidad de California 











Apoyo a la gestión de 
publicaciones en acceso 
abierto
(Habría que añadir la gestión 











• Europe PubMed Central (http://europepmc.org/) ciencias de la vida
• bioRxiv.org - the preprint server for Biology
(https://www.biorxiv.org/)
• ArXiv (http://arxiv.org) : física, matemáticas, computación, biología cuantitativa.
• Cogprints (http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/): psicología, neurociencias , lingüística, 
computer sciences, filosofía y biología.
• RePec (http://ideas.repec.org): economía.
Institucionales: universidades, centros de investigación…
Zenodo: https://zenodo.org/





modelo de carta 
(.pdf) para pedir
modificaciones o 

















EL ACCESO ABIERTO ES EN 
CUALQUIER CASO UNA GRAN  
OPORTUNIDAD PARA LAS 
BIBLIOTECAS
31
alicia.gomez@fecyt.es
https://www.openaire.eu/ 
NOADs: https://www.openaire.eu/contact-noads
